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MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila
kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan orang lain”.
(QS. Al-Hasrh : 6-8)
“Jangan kita mengeksploitasi persahabatan dan kemanusiaan untuk,
hal-hal yang bersifat professional”.
(Emha Ainun Nadjib)
“Kebaikan yang pernah kamu lakukan sebelumnya bagi diri kamu, kamu
akan menemukan kebaikan itu di sisi Allah SWT”.
(QS. Al Muzamil : 20)
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ABSTRAKSI
Penelitian ini berjudul “ANALISA KAUSALITAS PENANAMAN
MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI
JAWA TENGAH PADA TAHUN 1974 – 2004”. Bertujuan untuk mengetahui
pola kausalitas antara penanaman modal asing dengan pertumbuhan ekonomi di
propensi Jawa Tengah pada 1974 – 2004. Metode analisis yang digunakan adalah
metode Kausalitas Granger. Untuk mendapatkan hasil estimasi yang valid dan
tidak langsung maka dilakukan pengujian stasioneritas data dengan Augmented
Dickey-Fuller.
Hasil analisa menunjukkan bahwa, pengujian stasioner data dengan
metode Augmented Dickey-Fuller dengan berbagai tingkat kelambanan waktu
maksimal 3 menunjukkan bahwa varibel penanaman modal asing dengan
pertumbuhan ekonomi pada di propensi Jawa Tengah bisa dikatakan belum
stasioner, dikarenakan pada variabel pertumbuhan ekonomi pada pengujian
tersebut tidak stasioner. Untuk menyempurnakan data peneliti menggunakan
pengujian kointegrasi dengan metode Engle-Granger Augmented Dickey-Fuller
dengan berbagai tingkat kelambanan waktu maksimal 3 menunjukkan bahwa
variabel penanaman modal asing dan pertumbuhan ekonomi di propensi Jawa
dikatakan stasioner. Pengujian Kausalitas Granger terdapat hubungan satu arah
yaitu penanaman modal asing dengan pertumbuhan ekonomi di propensi Jawa
mengalami hubungan yang signifikan pada saat pengujian memakai lag 5. Dengan
tingkat kepercayaan 90 %.
Kata Kunci : Penanaman Modal Asing (PMAt) Pertumbuhan Ekonomi (Yt)
di Propinsi Jawa Tengah, Stasioner test, Kointegration Test, Derajat
Integrasi Test dan Kausalitas Granger Test.
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